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 ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
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! ᩍ⫱άືᴫせ!
D༞ᴗㄽᩥᴫせ
Ⲩᕝ♸Ꮚ 㢦ࡢᚤ⣽ືస࡟ᇶ࡙ࡃឤ᝟᥎ᐃᡭἲ
⾲᝟ࡣࡑࡇ࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿឤ᝟ࡢ㝶ព࣭୙㝶ព࡟ࡼࡾࠊࡑࡢᚤ⣽ືస࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡣࡼࡃ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢ▱ぢࢆά࠿ࡋࡓ⮬ືឤ᝟᥎ᐃᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⾲
᝟ࢆᵓᡂࡍࡿ㢦ୖ࡟㓄⨨ࡋࡓ≉ᚩⅬࡢືసࢆ㧗ࣇ࣮࣒࣮ࣞࣞࢺ࡛ྲྀᚓࠊศ㢮ࡋࡑࡢ᫬⣔ิ࠿ࡽ
㝶ព࣭୙㝶ព⾲᝟ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚࣮ࣝࣝࢆసᡂࡋࠊ⾲᝟ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ
኱ᶫ┿㔛⳯ 㡢⠇༢఩ࡢ㡢ኌ≉ᚩኚ໬࡟ᇶ࡙ࡃྜᡂ㡢ኌ࡟ࡼࡿឤ᝟⾲ฟࡢ◊✲
ឤ᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿᚑ᮶ࡢ㡢ኌྜᡂᡭἲ࡛ࡣⓎヰ඲యࡢ㡢ኌ≉ᚩࢆኚ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࢀ࡟ᑐࡋ
ᮏ◊✲࡛ࡣⓎヰࡢ㡢⠇࡟╔┠ࡋࡓᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇࢀ࡟ࡼࡾᚑ᮶ࡢᡭἲ࡜ࡣ␗࡞ࡿྜᡂ㡢ኌ
ࡢᵓ⠏ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿᮏᡭἲ࡛ࡣே࡟ࡼࡿឤ᝟ࢆ⾲ฟࡋࡓⓎヰࢆ㡢⠇࡟ศゎࡋྛ㡢⠇ࡢࣆࢵ
ࢳ࣭ ࣃ࣮࣭࣡ 㡢⠇ᣢ⥆᫬㛫࡜ឤ᝟ࡢᑐᛂ௜ࡅࢆ⾜࠺ࡇࡢᑐᛂ௜ࡅࢆ⏝࠸࡚㡢ኌྜᡂࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ᮏᡭἲࡢ᭷⏝ᛶࢆ㸪ᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ホ౯ࡋࡓ
ᮌୗ࠾ࡾࡳ 㡢ኌྜᡂࢆ⏝࠸ࡓ㡢ኌ࠿ࡽࡢឤ᝟᥎ᐃ
ᚑ᮶ࡢ㡢ኌ࠿ࡽࡢឤ᝟᥎ᐃ࡛ࡣࠕே㛫ࠖࡀ₇ᢏࡋࡓ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㡢ኌ≉ᚩ࡜ឤ᝟ࡢᑐᛂ࡙
ࡅࢆᵓ⠏ࡍࡿࡋ࠿ࡋࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣࢹ࣮ࢱ཰㞟᫬ࡢࣀ࢖ࢬΰධࡸ⭾኱࡞ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿ➼ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢၥ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡿࡓࡵ࡟㡢ኌ≉ᚩ࡜ឤ᝟ࡢᑐᛂ࡙ࡅࢆ
ᚑ᮶ࡢࠕே㛫 ࡢࠖ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᵓ⠏ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠕྜᡂ㡢ኌ ࠿ࠖࡽᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿ
ࡇࡢ᫬ྜᡂ㡢ኌ࡟⪺ࡁᡭࡀឤ᝟ࢆ௜୚ࡍࡿᮏᡭἲ࡟ᑐࡋᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚᭷⏝ᛶࢆホ౯ࡋࡓ
༓⏣ㄪ࿴ ⾲᝟࡟ᇶ࡙ࡃ࣮ࣘࢨ 3URILOH ࢆ⏝࠸ࡓឤ᝟᥎ᐃ
ᮏ✏ࡣࠊே࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࠊឤ᝟ࢆ᥎ᐃࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡟㛵
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣឤ᝟ࢆ᥎ᐃࡍࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊឤ᝟࡟᭱ࡶ㢧ⴭ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿ
⾲᝟࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ≉࡟ࠊಶே࡟࠾ࡅࡿ⾲᝟ࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡋࡓឤ᝟᥎ᐃᡭἲࢆᥦ
᱌ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ࣮ࣘࢨ3URILOHࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㢦㠃࡟㓄⨨ࡋࡓ
≉ᚩⅬࡢືసࢆ 3URILOH ࡟ᛂࡌࡓឤ᝟ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆ⏝࠸࡚᥎ᐃࡋࠊᐇ㝿ࡢືࡁ࡜ࡢᕪࢆẚ㍑
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⾲᝟ㄆ㆑ࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏᡭἲ࡟ࡼࡾࠊಶேࡢ⾲᝟ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆ᤼㝖
ࡋࠊ⾲᝟ㄆ㆑ࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᐇ㦂࡟ࡼࡾ᳨ドࡍࡿࠋ
୰ᆤ⿱௓ ᨃே໬ࢩࢫࢸ࣒࡟ᛂࡌࡓ⾲᝟ྜᡂᡭἲ
ᒾᡭ┴❧኱Ꮫࢯࣇࢺ࢙࢘࢔᝟ሗᏛ㒊⸨⏣◊✲ᐊࡢࠕᐑἑ㈼἞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡟࠾ࡅࡿࢩࢫࢸ࣒
ࡢឤ᝟⾲⌧ᡭẁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪୕ḟඖ㢦ࣔࢹࣝୖ࡛ࡢ⾲᝟ྜᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕᐑἑ㈼἞ࡢ
෌⌧ࠖ࡜࠸࠺┠ᶆ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡽࡋࡉࢆ㏣ཬࡍࡿ࡜ࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚⾲᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌮᝿
࡜ࡉࢀࡿࠋ⾲᝟ฟຊ࡟࠾࠸࡚࣮ࣘࢨ࡟ྜࢃࡏࡓ⾲᝟ࡣྜᡂࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊே㛫ࡽࡋ࠸⾲᝟⾲ฟ࡜
ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊSURILOH ࠿ࡽぢ࠼ࡿ࣮ࣘࢨ࡜ᐑ⃝㈼἞࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࠊ࣮ࣘࢨ࡟㐺ࡋࡓ⾲
᝟ࢆྜᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊே㛫ࡽࡋ࠸⾲᝟⾲ฟࢆヨࡳࡿࠋ





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E༤ኈ๓ᮇㄽᩥᴫせ
⃝஭ኟ⨾ ஺ὶศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ࣮ࣘࢨឤ᝟ࢆ⏝࠸ࡓ⾜ືỴᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ே㛫࡜ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ⌮᝿ⓗ࡞࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࢆ㸪ே㛫ྠኈ࡜ྠ➼ࡢ࢖ࣥࢱࣛ
ࢡࢩࣙࣥࡢᐇ⌧࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡑࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡀಶᛶࢆᣢࡘࡼ࠺࡟᣺⯙࠺ᚲせ
ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ࢩࢫࢸ࣒࡟ᛶ᱁ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚࣮ࣘࢨࡢᚰ⌮≧ែ
ࢆ᥎ᐃࡋ㸪᥎ᐃࡋࡓ࣮ࣘࢨ≧ែ࡟ྜࢃࡏ࡚⾜ືࢆ⾜࠺ࣔࢹࣝᵓ⠏ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ᥦ᱌ࣔ
ࢹࣝࡢᐇ⿦ࢆᐑ⃝㈼἞ࢩࢫࢸ࣒࡟࡚⾜࠸㸪ホ౯ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ホ౯ᐇ㦂㸦㸯㸧࡛ࡣ㸪ᥦ᱌ࣔ
ࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡁᵓ⠏ࡋࡓ㈼἞ࢩࢫࢸ࣒࢚ࢦࢢ࣒ࣛ࡜㈼἞ࢩࢫࢸ࣒ࡢᮁㄞࢆ⪺࠸࡚⿕㦂⪅ࡀసᡂࡋ
ࡓ㈼἞ࢩࢫࢸ࣒ホ౯࢚ࢦࢢ࣒ࣛࢆẚ㍑ࡋ㸪 ௳୰ ௳࡟࠾࠸࡚᭷ព࡞┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓ㸬ࡇࢀ࡟
ࡼࡾ㸪ᮏᥦ᱌ࣔࢹࣝࡢ᭷ຠᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ྠࡌ  ௳୰  ௳࡟࠾࠸࡚㸪᭷ព࡞┦㛵ࡀ
ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓⅭ㸪ヲ⣽࡞ศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ホ౯ᐇ㦂㸦㸰㸧࡛ࡣ㸪࣮ࣘࢨ࡟ᑐᛂࡋࡓ࢖ࣥࢱ
ࣛࢡࢩࣙࣥࡀฟ᮶࡚࠸ࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⿕㦂⪅࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆඖ࡟
࣮ࣘࢨ࡜㈼἞ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࣟࢢࢆศᯒࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪 ྡ୰  ྡ࡟࠾࠸࡚
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࡀ࣮ࣘࢨ࡟ࠕᑐᛂࡋ࡚࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ㸪ᥦ᱌ࣔࢹࣝࡀ
᭷ຠ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢホ౯ᐇ㦂⤖ᯝ࡟ࡼࡾ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᥦ᱌ࣔࢹࣝࡢ
୍㒊ࡣ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㈼἞ࡽࡋࡉࡢホ౯㸪࣮ࣘࢨ࢚ࢦࢢ࣒ࣛࡢά⏝㸪
ࡑࡢ᭷ຠᛶࡢホ౯㸪࣮ࣘࢨឤ᝟ኚ໬࡬ࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂࡢᐇ⌧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬

F༤ኈᚋᮇㄽᩥᴫせ
  ヱᙜ⪅࡞ࡋ

GㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀ➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᰝㄞ࠶ࡾࡢㄽᩥㄅᥖ㍕ㄽᩥ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ

HㅮᗙᡤᒓᏛ⏕ࡀྛᏛ఍࡛ⓏቭⓎ⾲ࡋࡓᐇ⦼୍ぴ
! ᮌୗ࠾ࡾࡳ࣭ᴯᯇ⌮ᶞ࣭⩚಴ ῟࣭⸨⏣ࣁ࣑ࢻ㸪㡢ኌྜᡂࢆ⏝࠸ࡓ㡢ኌ࠿ࡽࡢឤ᝟᥎ᐃ㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ࣃࢱ
࣮ࣥㄆ㆑࣭࣓ࢹ࢕࢔⌮ゎ◊✲఍㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡◊✲ሗ࿌ 9RO㸪1R㸪SS㸪
! ༓⏣ㄪ࿴࣭⩚಴ ῟࣭ᴯᯇ⌮ᶞ࣭⸨⏣ࣁ࣑ࢻ㸪⾲᝟࡟ᇶ࡙ࡃࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓឤ᝟᥎ᐃᡭἲ㸪㟁Ꮚ᝟ሗ
㏻ಙᏛ఍㸪ࣃࢱ࣮ࣥㄆ㆑࣓ࢹ࢕࢔⌮ゎ◊✲఍㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡◊✲ሗ࿌ 9RO㸪1R㸪SS㸪

! ኱ᶫ┿㔛࣭⳯ᴯᯇ⌮ᶞ࣭⩚಴ ῟࣭⸨⏣ࣁ࣑ࢻ㸪㡢⠇࡟ᇶ࡙ࡃྜᡂ㡢ኌ࡟ࡼࡿឤ᝟⾲ฟࡢ◊✲㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ
఍㸪ࣃࢱ࣮ࣥㄆ㆑࣓ࢹ࢕࢔⌮ゎ◊✲఍㸪㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ᢏ⾡◊✲ሗ࿌ 9RO㸪1R㸪SS㸪
! ⃝஭ኟ⨾࣭⸨⏣ࣁ࣑ࢻ࣭⩚಴῟࣭ᴯᯇ⌮ᶞ㸪஺ὶศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ࣮ࣘࢨឤ᝟ࢆ⏝࠸ࡓ⾜ືỴᐃࣔࢹࣝࡢᵓ⠏㸪᝟ሗ
ฎ⌮Ꮫ఍ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥ◊✲఍㸪◊✲ሗ࿌ 1R㸪SS㸪

IᏛ⏕ࡀ༢⊂࡛ཷࡅࡓཷ㈹ࡸ⾲ᙲ୍ぴ
ヱᙜ࡞ࡋ
